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RINGKASAN 
 
 
 Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator dalam 
menent,ukan kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu menggambarkan penyebab   
kematian selama hamil, bersalin dan nifas 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian 
bayi 1.000 kelahiran hidup ditahun yang sama. Tujuannya adalah memberikan asuhan 
kebidanan continuity of care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan 
pendekatan manajemen kebidanan. 
 Asuhan continuity of care dilakukan mulai hamil, bersalin, nifas, bayi baru 
lahir dan KB sesuai standart asuhan kebidanan di BPM Erna Lestariningsih pada 
tanggal 14 sampai 10 Juni 2018. 
 Asuhan kebidanan dilakukan selama kunjungan hamil, bersalin 1 kali,  nifas 4 
kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali. Kunjungan pertama Ny. “D” GIP0000 dengan 
keluhan kaki bengkak dan kenceng-kenceng. Tanggal 18 April 2018 ibu melahirkan 
spontan, jenis kelamin perempuan, BB 3600 gram, PB 49 cm. Kunjungan nifas 1 – 4 
pemeriksaan dalam batas normal, kunjungan 1 – 2 ibu mengeluh nyeri luka jahitan. 
Kunjungan bayi baru lahir 1 – 4 pemeriksaan dalam batas normal. Kunjungan KB 
pertama diberikan konseling tentang KB, kunjungan KB kedua ibu memutuskan 
menggunakan KB suntik 3 bulan. 
 Berdasarkan  hasil continuity of care  yang telah dilakukan dari hamil, 
bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB berjalan secara fisiologis dengan 
pendokumentasian SOAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
